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ها دشوار  شوند که ادامه تحصیل در کشور میزبان را برای آن مواجه می مختلفی دانشجویان خارجی در حین تحصیل با مشکلات آموزشیزمينه و هدف: 
مشکلات  حاضر به بررسی ، پژوهشنثر در کاهش مشکلات آناؤسازد. با توجه به اهمیت مشکلات آموزشی دانشجویان خارجی و شناسایی عوامل م می
  اصفهان پرداخت. آموزشی دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی
نفر از دانشجویان خارجی دانشگاه علوم  90با  ،در بخش کیفیانجام شد.  یلتحلی -یفیروش توص بود که به کیفی -کمیاین مطالعه از نوع  روش کار:
. شدند انتخاب ،نمونه حجم با متناسب تصادفی گیری نفر از دانشجویان به شیوه نمونه 11نیز  و در بخش کمیصورت گرفت اصفهان مصاحبه  یپزشک
 ،یفیتوص آمار ،بندی مقوله روشاستفاده از  با ها داده گردید. استفادهاطلاعات  یورآ جمع ینامه محقق ساخته برا و پرسش افتهی ساختار مهنی مصاحبه از
 .قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد  SSPS افزار تک متغیره و رگرسیون چند متغیره در نرم t، AVONA، تعقیبی های آزمون
ضعف در فهم زبان فارسی، متفاوت بودن نظام «در بخش کیفی شامل  اصفهان یعلوم پزشکدانشگاه مشکلات آموزشی دانشجویان خارجی ها:  يافته
 .دار نبود یمعن 1/11. در بخش کمی، مشکلات آموزشی در سطح بود »یدرس های از کتاب یتیو نارضا استاداننامناسب بودن روش تدریس  ،یآموزش
 داشت. یدار یتفاوت معن اقامت در ایران ولبر حسب فرهنگ و ط انیدانشجومشکلات همچنین، 
 ینبی شیو حضور کمتر در ایران، پ یعدم تشابه فرهنگمواردی مانند نشان داد که  یمشکلات آموزش کننده ینبی شیمربوط به عوامل پ جینتاگيري:  نتيجه
 ایران، آموزشی نظام معرفی در توجیهی های و برگزاری کلاس یرانیبا آداب و رسوم ا یخارج انیبا آشنا کردن دانشجو ،اساس نی. بر اباشد یم کننده
 .کرد کمک ها کاهش مشکلات آموزشی آن جهیو در نت یریادگی زهیجاد انگیبه ا توان می
 یو کم یایران، مطالعه کیف ،یکشور میزبان، مشکلات آموزشی، علوم پزشک دانشجویان خارجی،: ها کليد واژه
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 مقدمه
 هزاره در دانش مرزهای ریختن فرو و شدن جهانی پدیده
 آموزش کلاسیکهای  رسالت برابر در را نوینیهای  رسالت سوم،
 و آموزش فرای راها  دانشگاه که است  کرده ترسیم عالی
 دانشجویان .دهد یم سوق خارجی دانشجویان جذب به پژوهش،
 یاها  توریست مدت کوتاه اقامت از خاص مورد یک خارجی
 غیر که افرادی ای و دباش یم کردن مطالعه منظور به ،)0( مهمانان
 با دیگر کشور در موقت اقامت با خودشان، کشور تابعیت از
 را یفرهنگ بین مهاجران از اصلی گروه یک ل،یتحص ادامه هدف
 و کشورها برای خارجی دانشجویان. )9( دهند می تشکیل
 بر علاوهو  هستند برخوردار ییبالا راهبردی اهمیت از ها دانشگاه
 های سرمایه و درخشان استعدادهای انتقال منابع اقتصادی، منافع
 از تیحما دلایل nosnhoJ .شوند می محسوب ها دانشگاه علمی
 آموزشی فواید را دوم جهانی جنگ از بعد خارجی دانشجویان
 از متوالیهای  نسل آموزش و اقتصادی امتیازات ،ها نشگاهاد برای
 برخی ان،یم نیکه در ا داند یم خارجی کشورهای آینده رهبران
 طور به را سوم هدف آمریکا متحده ایالات جمله از کشورها از
  ).9( کنند می دنبال جدی
، noitacudE lanoitanretnI fo etutitsnI گزارش طبق
 های دانشگاه در خارجی دانشجویان نام ثبت از حاصل سود
 دلار میلیارد 09حدود  9019-9019 تحصیلی سال در آمریکا
 دانشجویان های خانواده و دوستان ).9( است شده برآورد
 میزبان کشور به ملاقات برای توریسم عنوان به که خارجی
 اقتصادی پیشرفت در مستقیم غیر طور به نیز ،کنند می مسافرت
  .)1( دارند مهمی نقش میزبان کشور
 دانشجویان ویژه به خارجی دانشجویان برای تحصیل دوران
 طول در است. یپرچالش و مهیج دوره اغلب موارددر  ،پزشکی
 و زا استرس عوامل با رویارویی دلیل به دانشجویان دوره، این
 مواجه زیادی آموزشی مشکلات با مناسب، سازگاری لزوم
 برای را اضطراب از منابعی است ممکن ها چالش این .شوند می
 خطر به را ها آن تحصیلی پیشرفت نتیجه در و آورد فراهم آنان
 کهکرد  گزارش notweN و gnesT نتایج مطالعه .اندازد
 های زمینه در سازگاری شامل خارجی دانشجویان مشکلات
  ).1( باشد می روانی و فرهنگی -اجتماعی علمی،
 فرهنگی، های زمینه در خارجی دانشجویان بیشتر
 با زیادی های تفاوت شیآموز تجارب و زبانی های مهارت
 که داد نشان خود پژوهش در ruaK ).3( دارند میزبان کشور
 نظام در تر پیش که این دلیل به خارجی دانشجویاناغلب 
 رشته با مرتبط دروس تنها که( فرانسوی یا انگلیسی یآموزش
 ،اند کرده تحصیل )است برخوردار خاصی اهمیت از تخصصی
 آموزشی نظام دارای که آمریکا در تحصیل دوره طول در
 همچنین، .ندوش می مواجه فراوانی مشکلات با است، یمتفاوت
 و چگونگی از آمریکا به ورود حین در خارجی دانشجویان
 و نداشتند کافی شناخت تخصصی غیر دروس انتخاب چرایی
 تخصصی رشته از متفاوت دروس انتخاب حین در دلیل این به
 ).3( زیادی داشتند سردرگمی خود،
 آموزشی سوابق بین های تفاوت به تحقیقات از بسیاری
 smehcoJ مطالعه جمله از. اند داشته توجه خارجی دانشجویان
 با ایسهقم در خارجی دانشجویان که داد نشان همکاران و
 فرهنگی، های فاوتت زمینه در یمشکلات با بومی دانشجویان
 با ثرؤم ارتباط ساختن برقرار در توانایی عدم و زبان ضعف
 در ضعف .)2( باشند مواجه می دانشجویان سایر و مدرسان
 تواند می که است ییزا تنش عامل ،میزبان زبان به تسلط
  ).10( باشد خارجی دانشجویان برای زیادی مشکلات ساز زمینه
 در کافی توانایی نداشتن دلیل به خارجی دانشجویان اغلب
 شوند می مواجه مشکل با شفاهی، امتحانات و سخنرانی حین
 با مصاحبه در را خود مشکل دانشجویان از یکی ).00(
 در فقط من مشکل« :داد توضیح صورت بدین oilgugirB
 با دانشگاه محیط در افکارم و عقاید بیان در بلکه نیست، نوشتن
 در و همکاران دوست حق ).90(» شوم می مواجه مشکل
 تحصیل مدت طول بر ثرؤم عوامل ترین مهم خود پژوهش
 ،لویتوا ترتیب به را بریتانیا در ایرانی بورسیه دانشجویان
 هدایت در راهنما استاد توانایی عدم و انگلیسی زبان ضعف
 های رشته خارجی دانشجویان بیشتر .کردند معرفی دانشجو
 همکاران وجمشیدی مقدم  ...یثر بر مشکلات آموزشؤبررسی عوامل م
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 فهم دشواری جمله از مشکلاتی ، بازبان ضعف دلیل به پزشکی
 عدم و امتحان الاتؤس سخت فهم ،استادان تدریس و سخنرانی
  ).90( شوند می مواجه کلاسی مباحث در شرکت به تمایل
 است. ارزشیابی فرایند مشکل، کننده ایجاد املوعاز جمله 
 شدن قبول توانایی خارجی دانشجویان از بسیاری که حالی در
 از استفاده دراما  دارند، را شده استاندار خوب امتحان یک در
 بر ).90( شوند می مواجه مشکل با علمی محیط در زبان این
 fo noitaicossA lanoitaN( AFSAN شگزار اساس
 شده استاندارد امتحانات ،)srosivdA tnedutS ngieroF
 عنوان به ها آن از نباید اما هستند، مناسبی و مفید های مقیاس
 به کرد. استفاده دانشجویان شدن قبول در اصلی ملاک و معیار
 لازم، عملکرد ارزیابی در خارجی دانشجویان شدن قبول منظور
 فراهم ها آن برای علمی حمایت های برنامهاستادان  که است
 به خارجی دانشجویان مشاور ،همچنین و آورند
 این با صمیمانه ارتباط یربرقرا زمینه در لازم های ریزی برنامه
  ).10( بپردازد دانشجویان
 در ها آناقامت  طول با خارجی دانشجویان علمی سازگاری
 که دانشجویانی ،کرد بیان ecatsuE دارد. ارتباط میزبان کشور
 محیط در دارند، حضور میزبان کشور در بیشتری زمان مدت
 مختلف مراحل ها آن؛ چرا که شوند می سازگار خوبی به جدید
 در کمتری زمان مدت که افرادی با مقایسه در را سازگاری
  ).10( اند کرده طی دارند، حضور میزبان کشور
 کشورهای از بسیاری خلاف بر ایران عالی آموزش مراکز
 از دیگری اهداف خارجی دانشجویان جذب در یافته، توسعه
 در علم گسترش برای مناسب بستر سازی فراهم جمله
 کشورهای به اسلامی های ارزش معرفی ،اسلامی های کشور
 مسلمان جوانان بین در نوآوری روح تقویت و جهان مختلف
 جهان کشورهایبیشتر  وجود، این با ).30( کند می دنبال را
 انجام خارجی دانشجویان نام ثبت افزایش زمینه دراقداماتی را 
 ).30( است حاکمدر این میان  شدیدی رقابتی فضای و اند داده
 سطح در ایران در خارجی دانشجویان تعداد ی،آمار نظر از
 دانشجویان محدود تعداد به توجه با ).20( است ناچیزی بسیار
 تصور کشور، عالی آموزش نظام مشکلاتاما وجود  خارجی،
 سابقه با و کهن سرزمینی عنوان به ایران از را دانشجویان این
 این رفع عدم و کرد خواهد مخدوش ،علمی درخشان
 ویانجدانش جذب در جدی مانعی به تواند می مشکلات
 در که این و شده ذکر مطالب به توجه با گردد. تبدیل خارجی
 مشکلات بر ثرؤم عوامل مستقیم طور به ای مطالعه ایران
 قرار بررسی مورد را پزشکی علوم خارجی دانشجویان آموزشی
این  مشکلاتهدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی  است، نداده
های  ریزی برنامه آن نتایج اساس بر نولاؤمس تا دانشجویان بود
 .انجام دهند تری مناسب
 
 کار روش
 -کمی روشبود که به  تحلیلی -توصیفی از نوع تحقیقاین 
 از کمی بخش در ها داده آوری جمع برایانجام شد.  کیفی
 نیمه مصاحبه از کیفیبخش  در و ساخته محقق نامه پرسش
 .گردید استفاده یافتهساختار 
 دانشگاه خارجی دانشجویان همه پژوهش را آماری جامعه
 3390-23 تحصیلی سال در نفر) 33(اصفهان  پزشکی علوم
 ابتدا ،خارجی دانشجویان نمونه محاسبه برای. تشکیل دادند
 گردید برآورد مقدماتی مطالعه یک انجام با جامعه واریانس
 نمونه حجم، narhcoC فرمول از استفاده با سپس ).1/913(
 گیری نمونه روش از استفاده با افراد این شد. برآورد نفر 11
 انتخاب ملیت، هر خارجی دانشجویان حجم با متناسب ای طبقه
 از کنندگان مشارکت انتخاب منظور به ،این بر علاوه شدند.
 نوع در این گردید. استفاده هدفمند گیری نمونه روش
اهداف  لحاظ از که شوند می انتخاب هایی نمونه ،گیری نمونه
ورود افراد به  معیارهای ).19( دارند غنی اطلاعات ،تحقیق
 تجربیات بیان و ارتباط برقراری بهبودن  علاقمندمطالعه شامل 
حداقل سه سال حضور در  ،فارسی زبان به کافی تسلط ،خود
 ایران و داشتن تجارب کافی برای برخورد با مشکلات بود.
 خارجی دانشجویان سرپرستی دفتر طریق از ،راستا این در
 پزشکی علوم خارجی دانشجویان با ،اصفهان های هدانشگا
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از  و گردید برقرار تلفنی تماس شده مطرح های ملاک دارای
 کیفی، مطالعات در آمد. عمل به دعوت مصاحبهها برای  آن
 ها مصاحبه اتمام زمان دهنده نشان ها داده اشباع به رسیدن
 جدید داده و شود تکرار قبلی اطلاعات که ؛ بدین معنیباشد می
 از گیری نمونه حاضر مطالعه در ،بنابراین ).09( نیاید دست به
ها  داده اشباع زمان تا پزشکی علومدانشگاه  خارجی دانشجویان
 مصاحبه دانشجویان از نفر 90 با نهایت در و کرد پیدا ادامه
 .فتگرانجام 
 استفاده مورد پژوهشاین  در نامه پرسش و مصاحبه ابزار دو
 :ارایه شده است توضیحاتی ادامه در قرار گرفت که
نیمه ساختار  مصاحبه از حاضر پژوهش در مصاحبه:. الف
 از استفاده برای پژوهشگر که بیترت این به ؛شد استفادهیافته 
 صورت به آنان با ،خارجی دانشجویان های ایده و نظرات
 از استفاده یاصل لیدلا از یکی ).19( داد انجام مصاحبه حضوری
 مصاحبه از پژوهشگر استفاده عدم و افتهی نیمه ساختار مصاحبه
 به ییپاسخگو یبرا کنندگان مشارکت هرچند که بود نیا قیعم
 ها آن اما ،بودند برخوردار یبر زبان فارس یاز تسلط کاف سؤالات
 تجارب انیب یبرا یکاف ییتوانا یرانیا انیدانشجو با سهیمقا در
 مصاحبه در که یسؤالات .نداشتند یفارس زبان به خود قیعم
 ،د؟یکرد انتخاب لیتحص یبرا را رانیا چرا« شامل ،دیگرد مطرح
 یراض است، یفارس دانشگاه در آموزش یاصل زبان که  نیا از
 متفاوت شما کشور با رانیا یعال آموزش نظام ایآ ،د؟یهست
 نیح در و ست؟یچ یعال آموزش نظام مثبت نکات ،است؟
 به محقق. بود» ؟دیهست مواجه یآموزش مشکلات چه با لیتحص
 به را سؤالاتکنندگان،  مشارکت از اطلاعات کسب منظور
 ازکننده  رکتش که یموارد در و کرد مطرح کسانی صورت
 بود، برخوردار ها پاسخ انیب در یکاف ییتوانا و شتریب اطلاعات
 مورد در ،مثال عنوان به. شد یم دهیپرس یشتریب عمق با سؤالات
 در »است؟ متفاوت رانیا با کشورشان یآموزش ستمیس ایآ« سؤال
این  که شد دهیپرس شتر،یب اطلاعات یدارا یدانشجو از ادامه
 دارد؟ وجود ییها نهیزم چه درتفاوت 
 دانشگاه، در حضور ،ای مکاتبه های یپیگیر از پس پژوهشگر
 مکان و زمان تعیین و یمتأهل و دانشجویی های خوابگاه
 به را کنندگانمشارکت  آگاهانه رضایت توانست مصاحبه،
 داده اطمینان ها آن به این، بر علاوه نماید. اخذ کتبی صورت
 افراد جز به و ماند باقی می محرمانه صورت به اطلاعات که شد
 زمان گرفت. نخواهد قرار دیگری فرد اختیار در ،پژوهش گروه
 انجامید. طول به دقیقه 19-11 بین  مصاحبه هر
 تحلیل و تجزیه برای مصاحبه، کردن پیاده و ضبط از پس
 کار به مراحل گردید. استفاده محتوا تحلیل روش از ها داده
 با و موضوع محتوایی تحلیل رویکرد اساس بر شده گرفته
 مطالب) (ضبط ها داده آوری جمع شامل ،ffrodneppirK  روش
 ها مصاحبه از کدام هر ).99( بود تحلیل و استنباط ،ها داده تقلیل
 پاسخ که صورت ؛ بدینشد سازی پیاده کاغذ روی بر و ضبط
 جمله هر برای وگردید  مطالعه دقت به الاتؤس از یک هر
 جدید کد یک ،کنندگان شارکتم سوی از دار معنی هشد مطرح
 کدهای بدین ترتیب .شد بندی دسته کدها ادامه در و ایجاد
 گذاری نام و بندی دسته طبقه یک تحت مشترک مفهومدارای 
 نکات بر شرکت کنندگان از یرخب ،مصاحبه ادامه در گردید.
 اضافه طبقه آن ادغام به که بودند کرده تأکید قبلی شده هیارا
 ایجاد جدیدی طبقه جدید، موارد وجود صورت در و شد
 در که یارزشمند و جالب نکات ،بندی طبقه از پس گردید.
 قول نقل صورت به ،بود شده ذکر طبقات از یک هر راستای
 دقت و مصاحبه اعتبار افزایش منظور به .شد آورده مستقیم
 به بندی طبقه کار ،کنندگان مشارکت از اجازه کسب با و ها داده
 بازنگری مورد ناظراستادان  از نفردو توسط  مکتوب صورت
  گردید. مشخص زیرطبقات وطبقات  ،نهایت در و گرفت قرار
 وجود فقدان دلیل به :ساخته محقق نامه پرسش .ب
 مبنای بر پژوهش، موضوع با ارتباط در استاندارد نامه پرسش
 موضوع، به مربوط منابع و مصاحبه از آمده دسته ب اطلاعات
 مقیاس مبنای بر بسته پاسخبا  پرسش 30 شامل ای نامه پرسش
 به گردید. تنظیم و تهیه پژوهشگر توسط لیکرت ای درجه پنج
 و نظران صاحب نظرات ،نامه پرسش روایی تعیین منظور
 خارجی دانشجویان و )استادان( حوزه این متخصصان
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 دانشجویان و تحصیلی مختلف مقاطع در پزشکی های رشته
 مورد وشد  آوری جمع دکتری مقطع در تحصیل به مشغول
 ،شده پیشنهاد اصلاحات اعمال از پس گرفت. قرار بررسی
 خارجی دانشجویان از نفر 19 میان تصادفی طور به نامه پرسش
 ،شده تکمیل های نامه پرسش دریافت از پس وگردید  توزیع
 آندوباره بر روی  لازم اصلاحات آنان نظرات از استفاده با
ضریب  ،نامه پرسش پایایی تعیین منظور به .انجام شد
در  آن مقدار کهقرار گرفت  استفادهمورد  ahpla shcabnorC
  .گردید برآورد 1/93 ،SSPS افزار نرم
 تحلیل روش با استفاده از  مصاحبه های داده تحلیل و تجزیه
بخش  های داده تحلیل و تجزیه منظور به .فتگر انجام محتوا
 و فراوانی توزیع (جداول توصیفی آمار های تکنیک از نیز کمی
 DSL عقیبیت های آزمون[ استنباطی و )معیار انحراف و میانگین
 ،AVONA متغیره، تک t) ecnereffid tnacifingis tsaeL(
 ,.cnI SSPS( SSPS افزار نرم در ]متغیره چند رگرسیون و
  شد. استفاده) LI ,ogacihC
 
 ها يافته
 نیح در پزشکی های رشته خارجی انیدانشجو اول: الؤس
 ؟شوند می مواجه آموزشی مشکلات چه با لیتحص
 و مصاحبه بخش دو شامل پژوهش از حاصل های یافته
 ،شده تکمیل نامه پرسش 11 از کمی قسمت در .بود نامه پرسش
 بودند. مجردنفر  99 و متأهل نفر 99 زن، نفر 90 ،مرد نفر 99
 درصد 39 دکتری، مقطع در شده انتخاب دانشجویان درصد 39
 به ارشد کارشناسی مقطع در درصد 19 و کارشناسی مقطع در
 مشارکت و ها نمونه به مربوط اطلاعات .اشتغال داشتند تحصیل
 است. آمده 0 جدول در کنندگان
ها از روش تحلیل محتوا  الف. مصاحبه: در تحلیل مصاحبه
 ادغام و تکراری. در نهایت بعد از حذف کدهای شداستفاده 
 به مربوط کد 39 (البته ابتدایی کد 310و از تعداد  مشابه موارد
 برای ایران انتخاب علت جمله از بحث حوزه از خارج الاتؤس
طبقه  9 در که آمد دست به کد 190 ،شد) حذف، تحصیل
 ،آموزشی نظام بودن متفاوت ،فارسی زبان در ضعف« اصلی
» درسی های کتاب از نارضایتی واستادان  تدریس بودن نامناسب
 جدول در مصاحبه بخش به مربوط اطلاعات گردید. بندی طبقه
  است. آمده 9
 
 شده انتخاب كنندگان مشاركت و ها نمونه مشخصات :5 جدول






 زن مرد زن مرد
 4 5 3 سوریه 60 6 20 سوریه
 3 5 0 لبنان 15 1 25 لبنان
 0 5 5 عراق 4 5 3 فلسطین
 0 5 5 افغانستان 3 5 0 افغانستان
 5 2 5 یمن 3 2 3 یمن
 5 5 2 هند 5 2 5 مصر
 5 2 5 غنا 5 2 5 غنا
 45 1 3 كل جمع 61 35 34 كل جمع
 
 کیفی بخش از حاصل نتایج :9 جدول
 طبقات زیرطبقات
 المللی بین های زبان به تخصصی دروس تدریس عدم
 در ضعف
 فارسی زبان
 کلاسی مباحث فهم در ضعف
 فارسی زبان به شخصی های دیدگاه هیارا در ناتوانی
 امتحان الاتؤس فهم در ضعف
 متفاوت واحد انتخاب با آشنایی عدم
 نظام بودن
 آموزشی
 آموزش ولانؤمس سوی از لازم راهنمایی کمبود
 آموزشی مقررات و قوانین مورد در کافی اطلاعات نداشتن




 از دانشجویان یادگیری سبک و چگونگی گرفتن نادیده
 استادان سوی
 درسی تکالیف زیاد حجم
 از نارضایتی تخصصی دروس بودن تکراری
 های کتاب
 درسی
 عمومی دروس زیاد حجم
 کلاس در نامناسب ترجمه با درسی های کتاب کاربرد
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 بیشتر اعتقاد به :فارسی زبان فهم در ضعف -0
 دانشجویان که لییمسا ترین عمده از یکی ،گانکنند مشارکت
 ،شوند می مواجه آن با تحصیلی زمینه در پزشکی علوم خارجی
 گانکنند مشارکت از گروه این است. آن آموختن و فارسی زبان
 یها نازب به اختصاصی دروس تدریس عدم که اعتقاد داشتند
 با را وارد تازه دانشجویان ،آلمانی و انگلیسی مانند المللی بین
 تواند نمی آن رفع که است کرده رو روبه ای عمده مشکلات
 به سازد. همراه بیشتری خاطر آرامش با ها آن برای را تحصیل
 ،فارسی زبان زمینه در خارجی دانشجویان ضعف آنان اعتقاد
 دشوار ،شود می مطرح درس کلاس در که را مباحثی فهم
 هیارا و کردن سؤال امکان ،دانشجویان ضعف این و سازد می
 مشارکت زمینه این در .گیرد می ها آن از را شخصی های دیدگاه
 خارجی دانشجویان مشکلات اکثر« :دیگو می 2 شماره کننده
 و لغات دامنه که دلیل بدین و است فارسی زبان به مربوط
 محدود بسیار دانشجویان این فارسی اصطلاحات و واژگان
 برخی در حتی و دشوار درس کلاس در دروس فهم ،باشد می
 .»است ممکن غیر مواقع
 دانشجویان اغلب ،گانکنند مشارکت از برخی اعتقاد به
 تسلط فارسی زبان بر که به دلیل این پزشکی های رشته خارجی
 مواجه امتحانات در وقت کمبود مشکل با ،ندارند کافی
 از برخی که این علت به ،معتقدند افراد از گروه این .شوند می
 دانشجویان برای را سؤال فهم فارسی زبان واژگان و لغات
 جلسه در دانشجویان از زیادی زمان ،سازد می دشوار خارجی
 .شوند می مواجه وقت کمبود با ها آن و شود می تلف امتحان
 وقت کمبود مشکل حل جهت در آموزشی قوانین وجود
 رایب باید که است صورت بدین خارجی دانشجویان و امتحان
 زمان از درصد 10 ،یافته اختصاص زمان بر علاوه دانشجو هر
 و کنند اضافه امتحان شده تعیین وقت به را شده تعیین
 در بیشتری زمان دانشجویان سایر نسبت به خارجی دانشجوی
 سوی از مواقع اکثر دراین قوانین  اما باشد، داشته امتحان جلسه
 رعایت امتحانات کننده برگزار آموزشی ولانؤمس و استادان
 :اظهار داشت 9 شماره کننده مشارکت زمینه این در .شود نمی
 فارسی، زبان در پزشکی های رشته خارجی دانشجویان مشکل«
 با دانشجویان این ...شود می دیگری مشکلات بروز باعث
 ،خواندن درس برای زیاد وقت و زمان دادن اختصاص وجود
 نمرات امتحان، وقت کمبود و سؤال فهم در مشکل دلیل به اما
 برای امتحان وقت زمینه در که هرچند .کنند نمی کسب خوبی
 استادان و ولانؤمس اما دارد، وجود قوانینی خارجی دانشجویان
 بد نمرات دلیل به و کنند می اطلاعی بی اظهار معمولاً
 دانشجویاناین  که کنند می تصوراستادان  خارجی، دانشجویان
 .»هستند تنبل
  مشارکت از برخی نظرطبق  :آموزشی نظام بودن متفاوت -9
 واحدی -سالی های نظام عالی، آموزش های نظام اکثر ،گانکنند
 از دانشجویان برای دروس همه واحدی های نظام در و هستند
 انتخاب به خود دانشجو که نیست لازم و است شده تعیین قبل
 که ندهست معتقد گانکنند مشارکت از گروه این بپردازد. واحد
 دانشجویان ویژه به دانشجویان به واحد انتخاب کردن واگذار
 با دانشجویان این چرا که ؛است ساز مسأله جدیدالورود خارجی
 عالی آموزش نظام در آموزشی مقررات و قوانین از بسیاری
 است ممکن و نیستند آشنا کردن واحد انتخاب شیوه و ایران
 آن در بعد که کنند انتخاب را درسی واحدهای ،آگاهی بدون
 که اعتقاد دارند آنان ،همچنین شوند. مشکل دچار زمینه
 واحد انتخاب زمینه در را لازم های راهنمایی آموزشی ولانؤمس
 مشارکت باره این در .دهند نمی ارایه خارجی دانشجویان به
 متفاوت دلیل به که است طبیعی« :بیان کرد 90 شماره کننده
 خارجی دانشجویان کشورهای اکثر عالی آموزش سیستم بودن
 مشکلات خارجی دانشجویان برای ایران، عالی آموزش نظام با
 مشکل مشکلات، این جمله ازو  آید می وجوده ب زیادی
 علت به دانشجویان اوقات از خیلی .است کردن واحد انتخاب
  .»کنند پرداخت جریمه باید واحد انتخاب کردن فراموش
 مقررات و قوانین لحاظ از عالی آموزش های نظام از برخی
 مشارکت ازبعضی  دارند. تفاوت ایران کشور با آموزشی
 قانون عالی، آموزش های نظام این در که ندهست معتقد کنندگان
 درو  ندارد وجود درس کلاس در دانشجویان غیاب و حضور
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 از عواقبی قانون، این از دانشجویان سرپیچی و تخلف صورت
 در فقط و وجود دارد نمره کردن کم و دروس حذف جمله
 شود. می اجرا قانون این عملی دروس ویژه به دروس از برخی
 کشور آموزشی  سیستم در«بیان کرد:  9 شماره کننده مشارکت
 نظری دروس های کلاس در دانشجویان غیاب و حضور ما
 و اهمیت از دیگری چیز هر از بیش که آنچه و شود نمی انجام
 .»باشد می مطالب فهم است، برخوردار ارزش
 از برخی اعتقاد به :استادان تدریس بودن نامناسب -9
 استادان ،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در گانکنند مشارکت
 و کنند نمی یتوجه خارجی دانشجویان های خواسته و نیازها به
 .کنند نمی درک را دانشجویان این مشکلات اوقات بیشتر در
 که است این استاد وظایف از یکی ،اعتقاد دارند گروه این
 دانشجویان های توانایی با متناسب درس کلاس در او تدریس
 دانشجویان مورد در ویژه به وظیفه این که حالی در ؛باشد
 اکثر« :گفت 3 شماره کننده مشارکت .شود نمی عملی خارجی
 مواجه زبان مشکل با اول های ترم در خارجی دانشجویان
 دانند نمی را فارسی لغات و واژگان از بسیاری معانی و هستند
 زمینه در دانشجویان این ضعف به توجه جای به و استادان
 این .زنند می حرف سریع خیلی درس کلاس در فارسی، زبان
 خارجی دانشجویان برای دروس فهم که دشو می باعث عوامل
معرفی  درسی کتب و منابع نیز معتقدند که برخی .»باشد دشوار
 فراتر و حد از بیش درسی، واحد هر برای استادان شده توسط
 وجود با دانشجویان که ای گونه به ؛است دانشجو توانایی از
 ،دهند می اختصاص مطالعه برای را زیادی زمان که این
 .یندآبر درسی تکالیف عهده از توانند نمی
 مشارکت از برخی :درسی های کتاب از نارضایتی -9
 برای تخصصی دروس بودن زیاد که باور داشتند گانکنند
 تکرار دروس این فقط اوقات اغلب و نیست مفید دانشجویان
بیان کرد:  1 شماره هکنند مشارکت زمینه این در .دشو می
 تخصصی دروس به بیشتر ها دانشگاه در است لازم که هرچند«
 که مباحثی به تخصصی دروس در استادان اما ،شود پرداخته
 است بزرگی اشکال این و پردازند می ،اند داده درس را آن قبلاً
 و شود نمی پرداخته خاص طور به نیز تخصصی دروس به که
آنان اعتقاد  ،همچنین .»کنند می زیاد خیلی را دروس حجم فقط
 موارد برخی در، زیاد بسیار عمومی دروس تعداد که دارند
 دروس این یادگیری و تخصصی دروس از بیشتر ها آن دشواری
 گوید: می 3 شماره کننده مشارکت .است گیر وقت دانشجو برای
 علت و است دیگر دروس از بیش عمومی دروس دشواری«
 و است عمومی دروس بیشترآن، به زبان عربی بودن  اصلی
 باید ،اند نداشته آشنایی زبان این با قبلاً که خارجی دانشجویان
  .»کنند دروس این یادگیری صرف را بیشتری زمان
 ه آنب گانکنند مشارکت از گروه این که مباحثی از یکی
 به استادان که را فارسی منابع بیشتر که است این ،اند پرداخته
 از دیگر های انزب از ،کنند می معرفی درسی های کتاب عنوان
 این ترجمه و اند شده ترجمه فارسی زبان به انگلیسی جمله
 ها آن فهم و درک حتی که ای گونه به ؛نیست مناسب ها کتاب
 شماره کننده شارکتم است. دشوار نیز ایرانی دانشجویان برای
ارایه  انگلیسی زبان به درسی منابع و ها کتاب اگر«بیان کرد:  00
 های رشته درسی های کتاب اکثر چرا که ؛بود بهتر خیلی ،شد می
 واند  شده ترجمه فارسی زبان به انگلیسی زبان از پزشکی
 برای درسی های کتاب این و نیست روان ها آن های ترجمه
 ».است درک و فهم قابل غیر خارجی دانشجویان
 30 آموزشی مشکلاتالات مربوط به ؤ: سنامه پرسش .ج
ه یارا 9ها در جدول  که خلاصه آن همراه با پاسخ بودمورد 
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 ی مشارکت کنندگانآموزش مشکلات فراوانی توزیع :9 جدول
 آموزشی مشکلات
 ندارم نظری زیاد خیلی زیاد حدودی تا کم کم خیلی
 ± میانگین












 9/03 ± 0/19 1) 1( 1 )10/3( 3 )90/9( 90 )19/1( 19 )19/3( 3 )90/9( فارسی زبان به نوشتن در ضعف
 زبان به استادان تدریس دلیل به دروس ناقص درک
 فارسی
 9/39 ± 0/09 1) 1( 00 )20/3( 30 )99/0( 90 )09/9( 00 )20/3( 9 )3/0(
 9/19 ± 0/10 1) 1( 10 )30/3( 30 )19/9( 10 )39/1( 2 )10/0( 9 )3/0( برداری یادداشت در بودن کند
 در خارجی دانشجویان مشارکت میزان بودن کم
 کلاسی های فعالیت
 9/19 ± 0/20 1) 1( 90 )09/9( 20 )99/2( 00 )20/3( 00 )20/3( 9 )1/9(
 و یادگیری های سبک به استادان نکردن توجه
 خارجی دانشجویان های توانایی
 9/93 ± 0/19 1) 1( 10 )30/3( 1 )3/2( 10 )19/3( 30 )99/0( 3 )90/9(
 دانشجویان مشارکت به استادان نکردن توجه
 کلاسی های فعالیت در خارجی
 9/93 ± 0/31 2 )10/0( 90 )09/9( 90 )19( 1 )10/3( 1 )10/3( 2 )10/0(
 غیر دانشجویان با استادان نامناسب رفتار و برخورد
 ایرانی
 9/19 ± 0/91 2) 10/0( 3) 90/9( 1) 10/3( 90) 19( 10) 30/3( 2) 10/0(
 9/39 ± 0/19 3) 90/1( 9) 9/1( 00) 20/3( 19) 19/3( 00) 20/3( 1) 3/2( عمومی دروس زیاد تعداد
 غیر دانشجویان برای عمومی دروس دشواری
 ایرانی
 9/29 ± 0/99 2) 10/0( 9) 1/9( 10) 19/3( 10) 39/1( 3) 90/9( 1) 3/2(
 9/39 ± 0/19 0 )0/3( 2 )10/0( 10 )39/1( 10 )19/3( 3 )90/9( 3 )90/1( تخصصی دروس زیاد حجم
 9/39 ± 0/99 0 )0/3( 00 )20/3( 90 )19/1( 10 )19/3( 90 )09/9( 9) 1/9( اختیاری دروس کم تعداد یا نداشتن تنوع
 رشته با مرتبط برنامه فوق های کلاس کمبود
 پزشکی
 9/19 ± 0/99 1) 1( 10 )30/2( 90 )19/1( 90 )19/1( 90 )99/9( 1 )3/2(
 در یادگیری و مطالعه های روش با ناآشنایی
 ایران های دانشگاه
 9/11 ± 0/99 1) 1( 1 )3/2( 90 )19/1( 3 )90/9( 10 )19/3( 90 )19/1(
 9/99 ± 0/11 1) 1( 3 )90/9( 20 )99/2( 20 )99/2( 3 )90/1( 9 )1/9( ایران های دانشگاه در ارزشیابی شیوه با نبودن آشنا
 9/02 ± 0/29 1) 1( 90 )19/1( 1 )3/2( 00 )20/3( 90 )19/1( 90 )09/9( آموزشی امکانات نبودن کافی
 9/90 ± 0/19 1) 1( 90 )99/9( 3 )90/9( 30 )19/9( 10 )30/3( 3 )90/9( امتحانات دشواری
 غیر دانشجویان برای امتحان جلسه در وقت کمبود
 ایرانی
 9/39 ± 0/09 1) 1( 90 )19/1( 90 )19/1( 90 )99/9( 2 )10/0( 1 )10/3(
 9/91 ± 0/13 19 )19/9( 9 )3/0( 1 )3/2( 90 )99/9( 9 )3/0( 9 )3/0( واحد انتخاب شیوه با نبودن آشنا
 9/31 ± 0/99       کل میانگین
 0/10       T
 1/211       خطای استاندارد
 
 میزان بودن کم« تالاؤس ،9 جدول های داده اساس بر
 و »کلاسی های فعالیت در خارجی دانشجویان مشارکت
به  »ایرانی غیر دانشجویان برای عمومی دروس دشواری«
 .را داشتند میانگین بیشترین، 9/29 و 9/19 نمرات باترتیب 
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 غیر دانشجویان بااستادان  نامناسب رفتار و برخورد« الؤس
 با .داد صخود اختصابه را ) 9/19( میانگین کمترین »ایرانی
 مقدار از 1/11 خطای سطح در شده مشاهده t که این به توجه
 رشته خارجی دانشجویان ،باشد می تر کوچک جدول بحرانی
 مواجه آموزشی مشکلات با شده تعیین رمعیا از کمتر پزشکی
  .بودند  شده
 دانشجویان آموزشی مشکلات بین آیا پژوهش: دوم الؤس
 متغیرهای تفکیک به پزشکی های رشته خارجی
 نوع تحصیلی، مقطع ،لتأه وضعیت (جنسیت، یشناخت جمعیت
 تفاوت ،ایران) در اقامت طول و فرهنگ زبان، رشیپذ
 ابتدا، الؤس این به پاسخگویی برای دارد؟ وجود داری یمعن
 آموزشی مشکلات با ها آن میانگین تفاوت که عواملی آزمون
 .شد خواهد بحث تفصیل هب ،بود دار یمعن خارجی دانشجویان
 بر خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات میانگین تفاوت
 .استارایه شده  9 جدول در یختشنا جمعیت عوامل اساس
 
 رگرسیون و یختشنا جمعیت عوامل حسب بر آموزشی مشکلات میانگین داری یمعن تفاوت آزمون :9 جدول
 یدار یمعن F یختشنا عوامل جمعیت
 DSL آزمون
 معیار انحراف ± میانگین
سطح 
 9گروه  0گروه  یدار یمعن
     1/931 1/101 جنسیت
     1/211 1/019 وضعیت تأهل
     1/133 1/109 مقطع تحصیلی
     1/911 1/990 نوع پذیرش
 *1/011 0/111 فرهنگ
فرهنگ غیر 
 مشابه
 *1/911 *1/393 ± 1/399 فرهنگ مشابه
تا فرهنگ 
 حدودی مشابه
 *1/191 *1/999 ± 1/909
 سال 1 از بیشتر *1/291 9/239 طول ماندن
 *1/911 *1/099 ± 1/193 سال 1-9



















   بتا استاندارد یخطا B مدل    
 1/130 1/199 1/919 1/911
 *1/011 9/193 - 1/093 9/030 ضریب ثابت
 *1/911 9/111 1/019 1/939 1/300 فرهنگ
 *1/901 9/211 1/119 1/312 -1/220 طول ماندن
 .است دار یمعن 1/11 سطح در تفاوت*
 senilpS noissergeR :SR ;senilpS noissergeR evitpadA :SRA ;ecnereffid tnacifingis tsaeL :DSL
 
 سطح در شده مشاهده F چون ،9 جدول های یافته اساس بر
 طول و فرهنگ عامل هشت از عامل دو با ارتباط در P  1/11
 دانشجویان آموزشی مشکلات بین بنابراین بود، دار یمعن اقامت
مدت  و فرهنگ عوامل به توجه با یپزشک های رشته خارجی
  ی مشاهده شد.دار یمعن آماری تفاوت ایران در اقامت
 بین داری یمعن آماری تفاوت، 9 جدول های یافتهبر اساس 
 دارای یپزشک های رشته خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات
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 یحدود تا و (مشابه دانشجویان سایر با مشابه ریغ فرهنگ
 ) کمترP مقدار( داری معنی سطحچرا که  ؛مشاهده شد مشابه)
 تفاوت که آن بود از حاکی ها افتهی .به دست آمد 1/11 از
 خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات بین داری یمعن
 ایران در سال 1 از بیشتر زمان مدت که یپزشک های رشته
در ایران  سال 9-9 و 1-9 که دانشجویانی با ،اند کرده زندگی
  داری معنی سطح چرا که ؛، وجود داشتاند هاشتد اقامت
  .به دست آمد 1/11 از ) کمترP مقدار(
 مشکلات شیافزا یا و کاهش در یعوامل چه سوم: الؤس
  دارد؟ یثرؤم نقش یپزشک علوم یخارج انیدانشجو یآموزش
 خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات بین یدار یمعن رابطه
 در اقامت مدت طول و فرهنگ متغیرهای و یپزشک یها رشته
 واقع در .)9(جدول  )P>  1/011(شد  مشاهده) 1/919( ایران
 آموزشی مشکلات واریانس از درصد 19 که شد مشخص
 مدت طول و فرهنگ متغیرهای اساس بر خارجی دانشجویان
 درشده  انجام آزمون از است. بینی پیش قابل ایران در اقامت
 (مشکلات وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر مورد
 )P=  1/911( فرهنگ تأثیر که آمد دست به جهیتن این )،یآموزش
 .باشد یم دار معنی )P=  1/901( ایران در ماندن طول و
 
 گيري نتيجه و بحث
 آموزشی مشکلات بررسیبا هدف  حاضر پژوهش
انجام گردید  اصفهان پزشکی علومدانشگاه  خارجی دانشجویان
 بود. کمی و کیفی بخش دو شامل آن نتایجو 
 90 و اصلی طبقه 9 کیفی بخش در کنندگان مشارکت
 زبان به تسلط در ضعفطبقه  نتایج کردند. مطرح را زیرطبقه
 در فارسی زبان به دروس تدریس کهکرد  گزارش فارسی
 پزشکی علوم دانشگاهخاص  طور به و ایران های دانشگاه
 به خارجی دانشجویان برای را تحصیلی مشکلات اصفهان،
 و فارسی زبان فهم در ضعف بر بعد یک که است داشته همراه
 نبودن جامع بر دیگربعد  و زبان این به کردن صحبت
 خارجی دانشجویان به فارسی زبان آموزش های کلاس
  .داشت تأکید پزشکی های رشته
 از کهکردند  بیان خود پژوهش در و همکاران دوست حق
 ضعف ،دانشجویان تحصیل طول بر ثرؤم عوامل ترین مهم جمله
 نشان مهم نکته این و باشد می تحصیل شروع در میزبان زبان
 آموزش های دوره سنگین های هزینه به توجه اهمیتدهنده 
 تحصیل حین در دانشجویان کاری حجم فشردگی و زبان
دانشجویان  توانمندسازی که رسد می نظر به بنابراین، .باشد می
 نکته ).90(قرار گیرد  مدنظر میزبان کشور به اعزام از قبل باید
 مشکلاتبه  میزبان، زبان ضعف زمینه در دیگر توجه قابل
مطرح  مباحث و درسی مطالب فهم در خارجی دانشجویان
تحقیق  نتایج .اختصاص داشت کلاس دراستادان شده توسط 
 در ،دانشجویان این ضعفبیشترین  که داد نشان noslohciN
 کلاس در شخصی های دیدگاه هیارا و الاتؤس کردن بیان
نیز با ) 90( oilgugirB تحقیق های یافته ).00( باشد می
 .مشابهت داشت) 00، 90( مذکور مطالعات
 علوم های دانشگاه خارجی دانشجویان مشکلات از یکی
که از جمله طبقات  است آموزشی نظام بودن متفاوت پزشکی،
 مطالعه در reffaJ و nivloC .دارای مشکل در بخش کیفی بود
 ادامه برای که خارجی دانشجویاناغلب  ،کردند گزارش خود
 دلیل به که یابند درمی ،شوند می دیگری کشور عازم تحصیل
 برای نظامی چنین با سازگاری ناآشنا، آموزشی نظام با برخورد
 وجود با که ن دادنشا salaB پژوهش ).99( است دشوار ها آن
اما  علمی، اهداف کسب برای خارجی دانشجویان زیاد آمادگی
 کشور آموزشی نظام انتظارات بودن متفاوت دلیل بهها  آن
 کلاس، های فعالیت در مشارکت جمله از هایی زمینه در میزبان
 ارتباطات و امتحانات درسی، تکالیف کردن، الؤس مباحثه،
 ).99( شوند می مواجه علمی شوک مشکل با دانشجو، -استاد
 خارجی دانشجویان مشکلات به مربوط مهم نتایج از دیگر یکی
 در آموزش ولانؤمس کاری اهمال پزشکی، علومهای  دانشگاه
 انتخاب شیوه با ها آن کردنن آشنا و دانشجویان این به کمک
  است. واحد
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 دانشجویان مشکلاتدرباره  مصاحبه بخش دیگرطبقه 
 و آشنا وجوه جمله ازو بود استادان  تدریس زمینه در خارجی،
با وجود  تدریس حین در ها آن توجهی بی ،امر این ملموس
 به پزشکی های رشته خارجی دانشجویان کافی نداشتن تسلط
 رفتار و ها گیری سخت ،حال عین در .باشد می فارسی زبان
 تأکید مورد ،تحصیلی مشکلات ایجاد دراستادان  نامناسب
و همکاران بیان  neitspE پژوهش نتایج .قرار داشتی بیشتر
 های دانشگاه »پژوهش« و »آموزش« بااستادان باید  نمود که
 دانشجویان این علمی های توانایی و سابقه و مختلف کشورهای
گردد  مشخص ها آن آموزشی مشکلات تا شوند آشنا خارجی
  .های مطالعه حاضر همخوانی داشت با یافته نتایجاین . )19(
 لیمسا از دیگری بعد ،درسی های کتاب از نارضایتی
 قابل نکته .بود در بخش مصاحبه خارجی دانشجویان آموزشی
 یامحتو تکرار عمومی، دروس هرچند که است این توجه
 از یکی ،شده ترجمه های کتاب از استفاده و تخصصی دروس
 ملزماستادان  و آموزشی نظام که است درسی ریزی برنامه اصول
 این از متعارف حد از بیش استفاده اما ،باشند می آن رعایت به
 .شود می گیرندگان یاد رغبت و انگیزه کاهش به منجر اصل،
 اکثر که کرد گزارش خود پژوهش نتایج در نیز ruaK
 دروس بر آن آموزشی نظام که آمریکا در خارجی دانشجویان
 با دارد، زیادی تأکید تحصیلی دوره تخصصی و عمومی
 ).3( شوند می مواجه فراوانی مشکلات
 که دهد یم نشان 9جدول  در شده مشاهده Fمقدار 
 چندانی آموزشی مشکلات با یپزشک علوم خارجی دانشجویان
 حاموش مطالعه یها افتهی با حاضر پژوهش جینتا .اند نشده مواجه
 که نمودند گزارش ها آن .شتندا مطابقت )19( یزمان و
 یفراوان مشکلات با آموزش یها نهیزم در ایرانی غیر دانشجویان
 نیچن لیدلا نیتر مهم از یکی دیشا ).19( شوند یم رو هروب
 انیدانشجو مذکور، مطالعه یها نمونه شتریب که باشد نیا یتفاوت
 به انیدانشجو نیا که است یعیطب و بودند اول سال یخارج
 نظام با بودن آشناان و یفارس زبان به یکاف تسلط عدم لیدل
  .شوند یم مواجه یشتریب مشکلات با ،رانیا یآموزش
 مشارکت میزان بودن کم« ،نامه پرسش الاتؤس بین در
 دروس دشواری« و »کلاسی های فعالیت در خارجی دانشجویان
به  را میانگین بالاترین »ایرانی غیر دانشجویان برای عمومی
 عدم هاتتوجی ترین مهم از یکی شاید .خود اختصاص داد
 مباحث در پزشکی های رشته خارجی دانشجویان مشارکت
 فارسی زبان هب ها آن تسلط عدم پایه، مقطع در ویژه به کلاسی
 مصاحبه از حاصل های یافته با کمی، بخش این نتایج باشد.
 دلیل به خارجی دانشجویان مشارکت .شتدا همسویی
 های هیارا کردن، صحبت دادن، گوش جمله از زبان مشکلات
 کهاستادان  و همنوعان با ارتباط و میزبان کشور زبان به شفاهی
 غیر حدودی تا کلاسی های بحث در است، دشوار ها آن برای
  ).39( شود می ممکن
 مشخصه عنوان به و شناخته شده مهم ابعاد از دیگر یکی
 عمومی دروس زیاد تعداد ایران، عالی آموزش نظام متمایز
 عدم شد. اشاره مشکل این به نیز کیفی بخش در که باشد می
 اقدامات و دروس این با خارجی دانشجویان آشنایی
 کمبود مهم عامل به را عمومی دروس ،استادان گیرانه سخت
 مبدل ها آن تحصیلی افت و تخصصی دروس مطالعه وقت
با  همچنین و تحقیق مصاحبه نتایج با یافته این است. ساخته
 نیز مورد این در مطابقت داشت.) 3( ruaK پژوهش
 خارجی دانشجویان های دیدگاه بین آشکاری های تفاوت
 مشاهده شد تحصیلی مختلف مقاطع در پزشکی علوم دانشگاه
 عنوان به آن از پایه علوم مقطع پزشکی علوم دانشجویان که
 .کردند یاد تحصیلی مشکلات ساز زمینه
 جنسیت، حسب بر کهداد  نشان کمی بخش نتایج دیگر
 مشکلات بین ،پذیرش نوع و تحصیلی مقطع تأهل، وضعیت
 نداشت. وجود داری یمعن تفاوت خارجی دانشجویان آموزشی
 و ilzaryoP مطالعه حاضر با نتایج پژوهشهای  یافته
در تحقیق خود  ها آن شت.ندا خوانیهم) 39( hguanavaK
 مجرد افراد به نسبت متأهل خارجی دانشجویان که دادند نشان
 توجیه دلیل ).39( شوند می مواجه کمتری آموزشی مشکلات با
 دانشجویان از برخی فرزندان و همسر که است این تفاوت این
 اول شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 در، باشند می متأهل که اصفهان پزشکی علوم دانشگاه خارجی
 مشابه مشکلاتی با نتیجه در و کنند نمی زندگی ایران
 هستند. مواجه مجرد دانشجویان
 یا فرهنگ کهبود  آن نشانگر کمی حیطه نتایج دیگر بخش
 غیر فرهنگ دارای دانشجویان آموزشی مشکلات بین، قومیت
ی دار یمعن تفاوت مشابه حدودی تا و مشابه فرهنگ با مشابه
 را دانشجویان این آموزشی مشکلات بودن زیاد .کند ایجاد می
 کشور با زیاد فرهنگی های تفاوت همچونعللی  درتوان  می
 مردم و دانشجویان با اجتماعی ارتباط برقراری عدم و میزبان
 در خارجی دانشجویان مشکلات بین نمود. جستجو ایران
 تفاوت ،اقامت در ایران طول حسب بر و مختلف های زمان
 دارای خارجی دانشجویان ،از این نظر .شتدا وجود داری یمعن
 مواجه بیشتری آموزشی مشکلات با ایران، در کمتر اقامت
 بودن بین پیش قابلیت نیز متغیره چند رگرسیون .بودند
 و فرهنگ اساس بر خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات
  داد. نشان را ایران دراقامت  طول
 یافت حاضر در این زمینه پژوهشهای  با یافته یمشابه نتایج
 منظور به تحقیق خود در همکاران و avonahceH اما، نشد
 ،خارجی و بومی دانشجویان بین فرهنگی های تفاوت تبیین
 به نسبت آسیایی فرهنگ دارای دانشجویان کهکردند  گزارش
 سازگاری مشکلات با تحصیل حین در ،اروپایی دانشجویان
 در دانشجویان این منفی تجارب و اند نموده برخورد بیشتری
 تحصیلی پیشرفت در موانعی ایجاد به منجر ،میزبان فرهنگ
به  خود پژوهش درهمکاران  و yasmaR ).29( گردد می ها آن
 خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات که این نتیجه رسیدند
و  نیست یکسان میزبان، کشور در ها آن حضور زمان مدت در
 بیشتری های چالش با زمینه این در الورود جدید دانشجویان
 فهم زمینه در اول سال خارجی دانشجویان .شوند می مواجه
 مواجه زیادی مشکلات با واژگان ویژه بهستادان ا های سخنرانی
 .که این یافته با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت )19(هستند 
 اقامت با که داد نشان enitnatsnoC و notliWنتایج پژوهش 
 ها نگرانی ،مشکلات از میزبان، کشور در دانشجویان تر طولانی
 ).09( شود می کاسته ناآن های استرسو 
 گیری نتیجه
 را خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات، کنندگان مشارکت
 که این به توجه با کردند.  تقسیم زیرطبقه 90 وطبقه اصلی  9 به
 بینی پیش و ثرؤم عوامل از ایران در اقامت مدت و فرهنگ
 درها  آن بود، پزشکی علوم دانشگاه خارجی دانشجویان کننده
 .مواجه بودند توجهی قابل آموزشی مشکلات با تحصیل دوران
 کردن برطرف برای شخصی تجربه از دانشجویانبیشتر 
 باید لینومسؤ که حالی در؛ کردند می استفاده خود مشکلات
 جهت در را لازم اقدامات و نمایند شناسایی را ساز زمینه عوامل
 ،آمده دست به نتایج به توجه با .انجام دهند مشکلات این حل
 :گردد می هیارا زیر پیشنهادهای
 کلاسی های فعالیت در خارجی دانشجویان که جا آن از -0
 طرح با باید ها دانشگاه ولانؤمس ندارند، کافی مشارکت
 و فارسی زبان آموزش های کلاس برگزاری جمله از تدابیری
 دانشجویان با ها آن برخورد چگونگیاستادان،  برایی های کارگاه
  .را تسهیل و تصحیح نمایند
 خارجی دانشجویان آموزشی مشکلات که این به توجه با -9
 دانشجویان از بیشتر داری یمعن طور به مشابه غیر فرهنگ دارای
 دانشجویان گرفتن کار به بابنابراین  باشد، می ها فرهنگ سایر
 ،ایرانی رسوم و آداب با ها آن کردن آشنا و ایرانی فرهنگ دارای
 آموزشی مشکلات در جهت کاهش و برطرف کردن توان می
  .کوشش نمود مشابه غیر فرهنگ دارای دانشجویان
 دانشجویان آموزشی مشکلات طبق نتایج مطالعه، -9
 از کمتر داری یمعن طور به بیشتر حضور سابقه با خارجی
 تدارک با که است لازم پس ،بود دانشجویان سایر مشکلات
 معرفی در توجیهی های کلاس برگزاری جمله از هایی برنامه
 قوانین با را ها آن دانشجویان، این به ایران آموزشی نظام
 ها آن مشکلات کاهش به نتیجه در و ساخت آشنا آموزشی
  کرد. کمک
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یدودحمت اه 
0- هب لیلد نامز رب ندوب و هنیزه دایز ،شهوژپ هعلاطم 
رضاح طقف رد هاگشناد مولع یکشزپ ناهفصا ماجنا .دش 
نیاربانب، جیاتن نآ ار دیاب اب طایتحا  یرتشیبهب نایوجشناد 
یجراخ هاگشناد یاه مولع یکشزپ لک ناریا میمعت .داد 
9- تیساسح دایز و سرت زا هتخانش ندش یخرب زا 
نایوجشناد یجراخ یاهروشک صاخ هک اهنت نآ اه هب ناونع 
یناگدنیامن زا ناشروشک رد ناریا رد لاح لیصحت دندوب ثعاب ،
ات دیدرگ نآ اه زا یراکمه اب رگشهوژپ عانتما دنیامن. 
9- مدع طلست یفاک یخرب زا نایوجشناد یجراخ هب نابز 
یسراف هب هژیو نایوجشناد لاس یاه لوا، عنام یدج رد بسک 
تاعلاطا یفاک رد هنیمز تلاکشم یشزومآ نآ اه .دوب  
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Background & Objective: Foreign students encounter educational problems which make 
studying in the host country difficult. Given the importance of the educational problems of foreign 
students, and identifying the factors which alleviate these problems, this study examined the 
educational problems of international students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This was a quantitative-qualitative study with a descriptive-analytical design. In the 
qualitative section, interviews were conducted with 14 foreign students, and in the quantitative 
section, 56 students were selected through random sampling proportional to sample size. Semi-
structured interviews and a researcher-made questionnaire were used to collect information. Data 
analysis was conducted using categorization methods, descriptive statistics, univariate t-test, 
ANOVA, post hoc test, and multiple regression in SPSS software. 
Results: In the qualitative section, the foreign students’ educational problems included weakness 
in understanding Persian, different educational system, the professors’ inappropriate teaching 
method, and dissatisfaction with textbooks. In the quantitative section, the educational problems 
were not significant at a 0.05 level. Moreover, the students' problems in terms of culture and the 
length of stay in Iran showed significant differences. 
Conclusion: The results of predictor factors of educational problems revealed that cultural 
dissimilarity and short presence in Iran are the main predictor factors. Therefore, in order to 
motivate learning in foreign students, and thereby, decrease their educational problems, it is 
necessary to familiarize them with Iranian customs and hold classes to introduce them to the 
Iranian educational system. 
Key Words: Foreign students, Host country, Educational problems, Medical sciences, Iran, 
Qualitative-quantitative study 
